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Vida Científica y Académica de la Biblioteca Nacional José Martí 
 
La Biblioteca Nacional José Martí  cuenta con el Departamento de Investigaciones Histórico 
Culturales y Bibliotecológicas que desde el año 2005 se reconoce como Unidad de Desarrollo 
Científico Tecnológico, inscrita en el Registro Nacional de Entidades de Ciencia e Innovación 
tecnológica. Su ámbito de competencia lo constituye la actividad científico investigativa de la 
Biblioteca Nacional en su conjunto, desarrollada por los investigadores que ocupan plazas 
como tales, el personal con categoría científica que labora en todas las dependencias y por los 
especialistas no categorizados que participan en dichas investigaciones. Su esfera de acción 
se extiende además, a la totalidad de instituciones que conforman el Sistema de Bibliotecas 
Públicas. 
Según lo establecido en la Resolución 78/2003 del CITMA: 
 Las Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica son aquellas cuyo objeto social o 
misión fundamental se vinculan con la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
presentación de servicios científicos y tecnológicos de alto nivel de especialización, las 
producciones especializadas o una combinación de estas actividades principales. 
 Se consideran Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica los Centros de 
Investigación, los Centros de Servicios Científicos-Tecnológicos y las Unidades de 
Desarrollo Científico-Tecnológico 
 Las Unidades de Desarrollo Científico-Tecnológico son aquellas que realizan actividades 
de investigación científica y de desarrollo tecnológico y cuya misión está asociada 
directamente al objeto social del organismo, órgano estatal o unidad organizativa a la que 
está adscrita pudiendo o no poseer patrimonio propio. 
 La investigación científica y la innovación tecnológica constituyen aspectos fundamentales 
de su actividad y en consecuencia desempeñan un papel importante en el desarrollo 
científico, tecnológico y socio-económico del país. Estas Unidades no están autorizadas a 
realizar producciones especializadas ni a la comercialización directa de sus resultados. 
 
Para lograr dichos objetivos la Biblioteca Nacional cuenta con un Consejo Científico y una 
Comisión Asesora de Postgrado, cuyos reglamentos han sido publicados en esta revista en el 
2005 y 2006 respectivamente. 
 
El Consejo Científico se encuentra integrado por: 
 
• Dr. Eduardo Torres Cuevas. Presidente. Director de la BNJM.  
• Dra. Araceli García-Carranza Bassetti. Vicepresidenta. Investigadora Titular y Profesora 
Titular. 45 años de experiencia. BNJM 
• Msc. Margarita León Ortiz. Secretaria. Investigadora Auxiliar. Profesor Titular. 34 años de 
experiencia. BNJM  
• Dra. Gloria Ponjuán Dante. Miembro externo. Profesor Titular. 28 años de experiencia. 
Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana 
• Lic. Tomás Fernández Robaina. Miembro. Investigador Titular y Profesor Titular. 42 años 
de experiencia. BNJM  
• Lic. Olga Vega García. Miembro. Investigadora Agregada. Profesor Titular. 35 años de 
experiencia. BNJM 
• Dra. Reina Estrella Herrera Arias. Miembro externo. Profesor Titular. 23 años de 
experiencia. Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana 
• Dr. Emilio Setién. Miembro externo. Investigador titular. 40 años de experiencia 
• Ing. Arnaldo López Núñez. Miembro externo. Profesor Titular 33 años de experiencia en 
Educación Superior. 
• Lic. José Antonio García Molina. Miembro. Investigador auxiliar y Prof. Auxiliar. 28 años 
de experiencia. BNJM 
• Dr. Miguel A. Ferrer López. Miembro externo. Profesor auxiliar. 25 años de experiencia. 
Ministerio de Educación 
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La Comisión Asesora de Postgrado funciona como una subcomisión del Consejo Científico,  y 
tiene entre sus miembros los siguientes: 
 
• Dr. Eduardo Torres Cuevas. Presidente. Director de la BNJM.  
• Msc. Margarita León Ortiz. Vicepresidente. Investigadora Auxiliar. Profesor Titular. 34 
años de experiencia. BNJM  
• Msc. Nuria E. Pérez Matos. Secretaria. Investigadora agregada. Profesora Asistente. 20 
años de experiencia. BNJM 
• Lic. Tomás Fernández Robaina. Miembro. Investigador Titular y Profesor Titular. 42 años 
de experiencia. BNJM  
• Lic. Olga Vega García. Miembro. Investigadora Agregada. Profesor Titular. 35 años de 
experiencia. BNJM 
• Msc. Zoia Rivera. Miembro externo. Profesora titular. Facultad de Comunicación. 
Universidad de La Habana 
• Dra. Reina Estrella Herrera Arias. Miembro externo. Profesor Titular. 23 años de 
experiencia. Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana 
• Dra. Margarita Morejón. Invitada Permanente. Departamento Metodológico. BNJM 
 
 
Durante el 2007, la actividad científica y académica de la Biblioteca Nacional José Martí se 
vio reflejada en las diversas sesiones que efectuó el Consejo Científico donde se aprobaron 
resultados parciales y finales de informes de investigación, así como nuevos proyectos. 
Actualmente las investigaciones que se llevan a cabo son las siguientes: 
 
 
Título del Proyecto Jefe del Proyecto 
Fecha 
Culminación 
Bibliografías de personalidades de la cultura cubana 
Dra. Araceli García 
carranza 2008 
José de la Luz y Caballero: bibliografía, núcleos 
temáticos de sus obras y características de su flujo 
documental 
Msc. Margarita León 
Ortíz 2008 
Comportamiento de las investigaciones del Sistema de 
Bibliotecas Públicas: 1990-2005 
Msc. Margarita León 
Ortíz 2008 
La revista Revolución y Cultura: su visión de los 
hechos políticos y culturales relevantes de los años 
1967-1970 
Msc. Vilma Ponce 
Suárez 2008 
Propuesta de profesionalización para el bibliotecario 
escolar en Cuba 
Dr. Miguel Angel Ferrer 
López 
Msc. Nuria E. Pérez 
Matos 2010 
Ingredientes indígenas en la cultura intangible del 
cubano. En: Programa Ramal Estudio y preservación 
del patrimonio cultural tangible e intangible 
Lic. José Antonio 
García Molina 2008 
Hacia un mejor desempeño de la Biblioteca Nacional 
José Martí: aproximación metodológica 
Msc. Nuria E. Pérez 
Matos 2010 
Bibliografía de temas afro latinoamericanos 
Lic. Tomás Fernández 
Robaina 2008 
Estudio, caracterización, diseño y creación del fondo 
personal de archivo de Armando Hart Dávalos 
Lic. Eloisa Carrera 
Varona 2008 
Cien años de la Revista de la Biblioteca Nacional José 
Martí 
Msc. Sonia Núñez 
Amaro 2008 
Tipología del bibliotecario Dr. Emilio Setién 
2007 
Terminado 
Diccionario biobibliográfico de autores canarios 




El libro cubano en el período de la imprenta manual 
(1723-1830) Lic. Olga Vega 2008 
Proyecto Vigía (Editorial Vigía) Lic. Carmen Berenguer 2008 
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En cuanto a los cursos ofertados la Biblioteca Nacional cuenta con un Curso de habilitación 
para aquellos profesionales y técnicos que laboran en ella y que no son graduados de la 
especialidad. En el marco del curso se impartieron las disciplinas Bibliotecología y Ciencia de la 
Información, Conservación y Catalogación en dos ocasiones. Fue dado además, el curso de 
archivo, el curso de Linux, el curso de publicaciones seriadas y un taller de procesamiento. 
 
Los investigadores por su parte contaron con un postgrado de Gestión de Proyecto en el cual 
se incursionó por la Metodología Marco Lógico y todo el personal pudo contar para su 
enriquecimiento, con las Cátedras María Villar Buceta que tienen lugar todos los meses y en 
las cuales se aborda un tema de actualidad relacionado con la profesión. 
 
 
 
